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M1 - DETERMINAZIONE DELLA COMUNITÀ MICROFUNGINA DEL SUOLO DEL GHIACCIAIO DO-
????
CLAUDIA MARIA OLIVEIRA LONGA1, ILARIA PERTOT1, SOLVEIG TOSI2, ELENA SAVINO2, MARINELLA RODOLFI2, ANNA MA-
RIA PICCO2
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Luzuletum alpino-pilosae, e di piani proglaciali, con Sieversio-Oxyrietum digynae (Androsacetum alpinae). 
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con l’ausilio di metodi di clusterizzazione UPGMA (Unweighted Pair Group Method With Arithmetic Averages). 
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tre campioni esaminati all’interno delle stesse aree. L’analisi cluster basata sulla matrice di similarità, costruita 
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mento di determinazione della struttura delle comunità microfungine.
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